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Аннотация. Рассмотрены возможности использования современных 
речевых технологий в образовательном процессе вуза. Выделены преимуще-
ства и недостатки использования технологии Yandex speechkit. Рассмотрен 
пример использования Yandex speechkit для формирования звукового сопро-
вождения слайдов, подготовленных в настольной издательской системе La-
TeX. 
Abstract. The possibilities of using modern speech technologies in the edu-
cational process of the university are considered. The advantages and disad-
vantages of using Yandex speechkit technology are highlighted. An example of the 
use of Yandex speechkit for the formation of sound accompanying slides prepared 
in LaTeX desktop publishing system is considered. 
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Современный уровень информатизации общества и вузов диктует 
необходимость использования в образовательном процессе интерактивных 
форм проведения аудиторных и самостоятельных занятий. Применение ин-
терактивных форм обучения в вузе позволяет снизить нагрузку преподавате-
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ля и улучшить качество процесса обучения за счет более эффективной пода-
чи материала. 
Интерактивные формы проведения занятий обладают следующими 
преимуществами [1]: 
 пробуждают у обучающихся интерес; 
 поощряют активное участие каждого в учебном процессе; 
 обращаются к чувствам каждого обучающегося; 
 способствуют эффективному усвоению учебного материала; 
 оказывают многоплановое воздействие на обучающихся; 
 осуществляют обратную связь (ответная реакция аудитории); 
 формируют у обучающихся мнения и отношения; 
 формируют жизненные навыки; 
 способствуют изменению поведения. 
Таким образом, реализация интерактивных форм проведения занятий 
для студентов вузов является перспективным направлением исследований. 
Развитие современных технологий синтеза и распознавания речи при-
вело к появлению отечественных разработок в данной области, таких как 
Yandex SpeechKit [2], который представляет собой облачный сервис компа-
нии «Яндекс». 
Предлагаемый набор технологий может применяться в различных от-
раслях, например, для организации работы call-центров, навигационных си-
стем и т.д. Данную платформу можно внедрять в автомобили, «умные дома» 
и в различную бытовую технику, а также применять в образовательном про-
цессе вуза. 
Технология SpeechKit была презентована компанией «Яндекс» в 2013 
году. В основе голосовых технологий применены акустические и языковые 
модели, построенные с использованием нейронных сетей, которые обучают-
ся на больших массивах данных. Данная технология продолжает развиваться 
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и, как отмечает компания «Яндекс», со временем будет возможность перево-
да аудиозаписей лекций, интервью и т.д. в печатный вариант. 
Возможности технологии SpeechKit позволяют реализовать диалог вза-
имодействия между человеком и компьютером на естественном языке, что 
может быть использовано в интерактивных средствах сопровождения про-
цесса преподавания в вузах. 
Одной из задач, решаемых с применением технологии SpeechKit, мо-
жет стать формирование интерактивных презентаций, в которых кроме визу-
ального представления материала применяется и реализовано звуковое со-
провождение. 
Для создание такого вида презентаций удобно использовать настоль-
ную издательскую систему LaTeX [3]. 
Остановимся подробнее на преимуществах данной системы. 
Издательская система LaTeX обладает высокой стабильностью и эф-
фективна при подготовке документов сложной структуры большого объема. 
Аппарат набора математических формул LaTeX считается лучшим сре-
ди издательских систем и позволяет наиболее быстро осуществлять верстку 
математических выражений, так как при этом не используется режим 
WYSIWYG, а наиболее часто используемые фрагменты формул могут быть 
описаны с помощью пользовательских макрокоманд. 
Несомненным плюсом системы LaTeX является существование пере-
носной (portable) версии, которая, например, может быть записана на флеш 
накопитель и запушена на компьютере с операционной системой Windows 
без прав администратора. 
Для создания презентаций в системе LaTeX используем класс докумен-
та «beamer». Дополнительные пакеты и возможности класса «beamer» позво-
ляют качественно оформлять слайды с математическим контентом (рису-
нок 1), а применение пакета «listings» обеспечивает качественное оформле-
ние листингов (рисунок 2). 
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При использовании звукового сопровождения презентации активация со-
провождения может быть включена автоматически при просмотре слайдов или 
путем нажатия специальной ссылки, например, как на слайде (рисунок 3) — 
ссылка «Звуковое сопровождение» активирует звуковое сопровождение кон-
тента. 
 
Рисунок 1 – Пример оформления математического контента 
 
Рисунок 2 – Пример оформления листинга 
Преимуществом звукового сопровождения является возможность ис-
пользовать презентацию в качестве образовательного ресурса для самостоя-
тельного обучения. 
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Озвучивание слайдов с применением Yandex SpeechKit обладает рядом 
преимуществ: 
 удобство внесения корректировок в звуковой ряд (изменения вно-
сятся в стенограмму, а формирование звукового ряда реализует сервис 
SpeechKit); 
 скорость создания звукового ряда (выше чем в случаях записи голо-
са с микрофона). 
В качестве недостатка технологии SpeechKit можно отметить ошибки в 
произношении сложных предложений и англоязычных терминов. Например, 
при синтезе фразы с текстовым фрагментом вида «объект 2 к объекту» будет 
синтезирована фраза «объект две копейки объекту». Для нейтрализации опи-
санного недостатка необходимо перефразировать текст стенограммы слайда. 
 
Рисунок 3 – Пример слайда со звуковым сопровождением 
Стоит отметить, по мнению авторов статьи технология SpeechKit на 
настоящий момент является лучшим средством синтеза русскоязычной речи. 
Yandex SpeechKit является бесплатным средством при использовании в 
исследовательских или образовательных проектах. Последнее позволяет 
применять его в реализации интерактивных средств обучения, а создание с 
его помощью презентаций со звуковым сопровождением лишь начальная 
стадия его использования в образовательном процессе вуза. 
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